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書評
市
来
津
由
彦
著
『
朱
嘉
門
人
集
団
形
成
の
研
究
』
ヨZ
Eコ
妻
重
1 
本
書
は
宋
代
道
学
の
研
究
に
と
り
く
ん
で
こ
ら
れ
た
市
来
氏
(
以
下
、
著
者
)
が
、
博
士
学
位
論
文
を
増
補
改
訂
し
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。
評
者
は
こ
れ
ま
で
著
者
の
研
究
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
示
唆
を
受
け
た
が
、
と
り
わ
け
十
年
ほ
ど
前
か
ら
た
て
続
け
に
発
表
さ
れ
る
朱
菜
と
そ
の
門
人
に
関
す
る
論
考
に
、
著
者
の
並
々
な
ら
ぬ
熱
意
を
感
じ
と
っ
て
き
た
。
そ
れ
ら
が
こ
の
た
び
一
書
に
集
成
さ
れ
た
の
は
著
者
に
と
っ
て
一
つ
の
区
切
り
で
あ
る
と
と
も
に
、
評
者
を
含
む
他
の
研
究
者
に
と
っ
て
も
著
者
の
論
を
ま
と
め
て
自
に
し
う
る
使
宜
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ま
ず
は
本
書
の
刊
行
を
慶
び
た
い
。
評
者
は
か
つ
て
ア
メ
リ
カ
の
宋
代
思
想
研
究
を
紹
介
し
た
さ
い
、
彼
地
に
お
い
て
士
人
日
知
的
エ
リ
ー
ト
の
思
想
と
行
動
を
歴
史
的
文
脈
の
中
に
位
置
づ
け
る
研
究
が
盛
ん
で
あ
り
、
学
術
思
想
を
社
会
史
や
政
治
史
、
教
育
、
地
域
研
究
な
ど
と
関
連
.
つ
け
て
立
体
的
に
と
ら
え
な
お
そ
う
と
す
る
動
向
が
顕
著
な
こ
と
を
指
摘
し
た
抗
、
こ
こ
に
は
従
来
の
関
心
が
「
観
念
史
」
に
偏
す
る
あ
ま
り
土
人
の
知
的
世
界
の
広
が
り
を
う
ま
く
説
明
で
き
て
い
な
い
と
い
う
反
省
が
あ
る
。
著
者
の
研
究
も
、
は
っ
き
り
と
は
明
言
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
同
趣
旨
の
方
法
論
的
反
省
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
著
者
の
視
点
の
新
し
さ
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
以
下
、
本
書
の
内
容
紹
介
を
お
こ
な
い
、
あ
わ
せ
て
論
評
を
い
く
ら
か
つ
け
加
え
て
み
た
い
。
は
じ
め
に
本
書
の
構
成
を
目
次
に
よ
っ
て
示
し
て
お
く
。
序
説
第
一
篇
朱
某
思
想
形
成
の
場
|
|
北
宋
末
南
宋
初
の
闘
北
程
学
第
一
章
北
宋
末
に
お
け
る
程
学
の
展
開
第
一
節
程
門
初
伝
と
二
程
語
録
資
料
第
二
節
陳
淵
の
思
想
|
|
北
宋
末
南
宋
初
に
お
け
る
道
学
継
承
の
一
様
態
第
二
章
南
宋
初
の
程
学
と
閥
北
に
お
け
る
朱
烹
第
一
節
閑
北
に
お
け
る
朱
松
と
朱
蕪
|
|
程
氏
語
録
資
料
の
収
集
を
め
ぐ
っ
て
第
二
節
朱
蒸
の
「
雑
学
弁
」
と
そ
の
周
辺
第
二
篇
朱
嘉
門
人
・
交
遊
者
の
朱
寮
思
想
理
解
第
一
章
四
十
代
ま
で
の
朱
烹
と
そ
の
交
遊
者
逮
第
一
節
福
建
に
お
け
る
朱
寮
の
初
期
交
遊
者
逮
第
二
節
何
鏑
と
朱
烹
|
|
福
建
初
期
交
遊
者
の
朱
案
説
理
解
第
三
節
摩
徳
明
|
|
福
建
朱
嘉
門
人
従
学
の
一
様
態
第
二
章
乾
道
・
淳
照
の
学
|
|
地
域
講
学
と
広
域
詩
学
第
一
節
乾
道
・
淳
照
に
お
け
る
士
大
夫
思
想
交
流
第
二
節
朱
蒸
・
呂
祖
謙
諸
学
論
第
三
節
掘
削
東
陸
門
哀
隻
と
朱
菓
第
三
章
五
、
六
十
代
の
朱
菓
と
そ
の
門
人
、
交
遊
者
逮
第
一
節
朱
寒
五
、
六
十
代
の
門
人
、
交
遊
者
逮
第
二
節
呂
祖
倹
と
朱
嘉
|
|
朱
菜
広
域
諸
学
の
展
開
第
三
節
陳
文
蔚
に
お
け
る
朱
薬
学
説
の
受
容
第
四
節
朱
蒸
祭
和
感
格
説
に
お
け
る
「
理
」
|
|
朱
門
に
お
け
る
朱
系
思
想
理
解
の
一
様
態
朱
系
晩
年
の
朱
門
に
お
け
る
正
統
意
識
の
萌
芽
|
|
呂
祖
倹
と
朱
蒸
・
朱
門
の
諸
学
を
事
例
と
し
第
五
節
て
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書
評
結
び
に
こ
の
よ
う
に
、
本
書
は
第
一
篤
と
第
二
篇
に
大
別
さ
れ
る
。
お
お
ま
か
に
い
え
ば
、
第
一
篇
で
は
二
程
の
初
伝
再
伝
に
お
い
て
程
学
(
道
晶
子
)
が
い
か
に
福
建
地
方
に
伝
え
ら
れ
た
か
を
論
じ
、
第
二
篇
で
は
、
道
学
が
福
建
と
い
う
一
地
域
を
越
え
て
講
じ
ら
れ
、
朱
烹
思
想
が
南
宋
の
士
入
社
会
に
定
着
し
て
い
く
過
程
が
検
討
さ
れ
る
。
福
建
と
い
う
「
場
」
を
中
心
と
す
る
道
学
の
収
数
と
伝
播
を
多
角
的
に
論
じ
る
こ
と
が
本
書
の
主
眼
で
あ
る
。
ま
ず
、
序
説
は
本
書
の
課
題
と
資
料
の
扱
い
方
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
る
と
と
も
に
内
容
に
つ
い
て
要
約
し
て
お
り
、
全
体
の
構
成
を
知
る
の
に
便
利
で
あ
る
。
第
一
篇
で
は
北
宋
末
・
南
宋
初
に
お
け
る
種
学
の
様
相
が
論
じ
ら
れ
る
。
そ
の
第
一
章
第
一
節
で
は
、
『
程
氏
遺
書
」
所
載
の
語
録
を
記
録
者
ご
と
に
分
類
し
、
「
理
」
そ
の
他
の
話
題
の
発
言
分
布
を
調
べ
た
う
え
で
、
二
程
の
思
想
は
程
顕
在
世
中
の
「
二
先
生
語
」
(
巻
一
か
ら
巻
一
ご
が
基
礎
と
な
り
、
な
か
で
も
巻
二
の
呂
大
臨
録
が
程
学
の
特
色
を
き
わ
だ
た
せ
て
い
る
と
す
る
。
つ
い
で
、
程
門
初
伝
の
高
弟
に
「
理
」
よ
り
も
「
心
」
を
尊
重
す
る
志
向
が
強
い
こ
と
を
挙
げ
、
そ
の
主
な
理
由
を
彼
ら
の
師
事
時
期
お
よ
び
、
新
法
党
の
迫
害
に
よ
っ
て
程
学
が
地
方
逼
塞
の
精
神
保
持
の
学
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
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な
っ
た
点
な
ど
に
見
る
。
か
か
る
心
学
化
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
南
宋
に
お
け
る
程
学
の
一
基
調
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
あ
と
の
議
論
に
お
い
て
も
た
え
ず
言
及
さ
れ
る
。
第
一
章
第
二
節
で
は
、
楊
時
の
門
人
・
陳
淵
を
通
し
て
福
建
北
部
(
関
北
)
に
お
け
る
程
学
展
開
の
様
相
が
論
じ
ら
れ
る
。
陳
淵
の
経
歴
を
考
察
し
た
の
ち
、
「
誠
」
と
「
未
発
」
を
強
調
す
る
そ
の
思
想
が
楊
時
の
継
承
で
あ
る
こ
と
、
仏
学
へ
の
共
感
を
有
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
陳
淵
に
「
程
門
初
伝
再
伝
に
お
け
る
仏
学
に
対
す
る
道
学
の
接
近
の
き
わ
ま
っ
た
姿
」
が
見
ら
れ
る
と
す
る
。
闘
北
の
程
学
に
は
こ
う
し
た
儒
学
仏
学
併
存
の
風
気
が
典
型
的
に
伝
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
学
縁
・
地
縁
に
よ
る
つ
な
が
り
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
朱
烹
の
父
朱
松
や
、
李
伺
師
事
以
前
の
朱
烹
も
、
こ
う
し
た
人
脈
に
お
け
る
思
潮
の
枠
内
に
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
第
二
章
第
一
節
で
は
、
前
章
で
朱
票
以
前
を
も
っ
ぱ
ら
論
じ
た
の
を
う
け
て
、
朱
裏
の
側
に
視
点
を
移
す
。
関
北
に
存
在
し
た
楊
時
系
の
程
学
人
脈
(
楊
時
、
胡
安
園
、
緩
従
彦
、
陳
淵
ら
)
の
中
で
程
氏
垣
間
録
資
料
が
収
集
さ
れ
始
め
、
そ
れ
が
朱
松
の
手
に
集
ま
っ
た
経
緯
を
論
じ
、
さ
ら
に
朱
寮
が
『
程
氏
遺
書
』
『
程
氏
外
書
』
と
し
て
校
訂
整
理
し
た
テ
キ
ス
ト
が
朱
松
本
を
一
底
本
に
し
て
い
た
こ
と
、
胡
文
定
本
(
胡
安
園
)
、
陳
氏
本
(
陳
淵
)
を
朱
慕
が
集
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
福
建
程
学
人
脈
の
中
に
朱
莱
が
い
た
た
め
で
あ
る
こ
と
を
、
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
第
二
章
第
二
節
で
は
、
朱
嘉
の
定
論
確
立
直
前
に
著
わ
さ
れ
た
「
雑
学
弁
」
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
思
想
的
意
義
を
論
じ
る
。
「
雑
学
弁
」
で
批
判
の
対
象
に
な
っ
た
の
は
蘇
紙
、
蘇
轍
、
張
九
成
、
旦
口
本
中
で
あ
り
、
各
人
の
思
想
の
特
色
と
、
そ
れ
を
批
判
す
る
朱
慕
の
立
場
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
張
九
成
と
呂
本
中
が
、
人
脈
的
に
ハ
円
程
学
派
、
同
「
悟
入
」
を
説
く
江
西
詩
派
、
日
間
大
慧
宗
呆
の
三
者
と
関
わ
り
を
も
つ
こ
と
、
「
心
」
の
作
用
と
そ
の
覚
醒
を
第
一
義
的
に
追
求
す
る
特
徴
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
蘇
戦
と
蘇
轍
の
思
想
に
も
ま
た
類
似
の
傾
向
性
が
あ
る
乙
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
「
心
」
の
悟
入
で
は
な
く
、
確
聞
と
し
た
「
性
」
に
信
頼
を
寄
せ
る
立
場
を
表
明
し
た
「
雑
学
弁
」
を
、
南
宋
初
の
程
学
系
思
潮
に
一
つ
の
総
括
を
与
え
た
も
の
と
位
置
づ
け
る
。
本
節
は
、
朱
藁
思
想
の
成
立
を
南
宋
初
の
思
想
的
展
開
の
中
に
広
く
位
置
づ
け
た
力
作
と
い
え
よ
う
。
第
二
篇
は
、
朱
嘉
門
人
集
団
の
形
成
と
そ
の
諸
学
結
合
の
あ
り
方
を
詳
論
し
た
、
本
書
の
主
要
部
分
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
著
者
の
視
点
は
朱
菓
の
思
想
的
営
為
の
過
程
そ
の
も
の
に
あ
り
、
門
人
・
交
遊
者
と
の
議
論
を
通
じ
て
朱
某
グ
ル
ー
プ
が
形
成
さ
れ
て
い
く
点
に
大
き
な
関
心
を
払
っ
て
い
る
。
か
く
し
て
、
彼
ら
の
出
身
や
経
歴
、
人
脈
に
つ
い
て
、
諸
伝
記
資
料
の
ほ
か
、
近
年
の
考
証
研
究
を
ふ
ま
え
て
網
羅
的
な
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
も
と
づ
き
、
朱
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菜
の
四
十
代
ま
で
と
(
第
一
章
)
、
五
、
六
十
代
(
第
三
章
)
の
二
つ
の
時
期
に
分
け
、
そ
の
問
に
呂
祖
謙
お
よ
び
陸
九
淵
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
に
関
す
る
考
察
を
は
さ
ん
で
い
る
(
第
二
章
)
。
第
一
章
第
一
節
で
は
『
朱
子
文
集
』
所
収
の
書
簡
を
主
な
根
拠
と
し
て
、
H
四
十
歳
以
前
の
交
遊
開
始
者
、
ω
四
十
代
前
半
期
の
交
遊
開
始
者
、
同
四
十
代
後
半
期
の
交
遊
開
始
者
を
、
そ
れ
ぞ
れ
福
建
北
部
、
福
建
南
部
、
福
建
外
に
分
け
て
洗
い
出
し
、
四
十
代
ま
で
の
朱
寮
の
初
期
交
遊
の
広
が
り
が
基
本
的
に
福
建
内
に
と
ど
ま
る
と
指
摘
す
る
。
つ
い
で
、
数
名
の
門
人
と
の
聞
で
か
わ
さ
れ
た
書
簡
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
期
、
儒
仏
融
和
論
の
克
服
、
地
域
士
人
と
し
て
の
修
己
治
人
の
思
想
の
意
義
が
交
遊
者
た
ち
と
共
有
さ
れ
て
い
く
過
程
を
論
じ
て
い
る
。
続
く
第
二
節
と
第
三
節
は
、
第
一
節
が
全
体
的
状
況
を
検
討
し
た
の
に
対
し
、
個
別
事
例
と
し
て
何
鏑
お
よ
び
摩
徳
明
の
ケ
1
ス
を
と
り
上
げ
て
い
る
。
朱
莱
と
の
交
流
の
経
過
を
詳
細
に
あ
と
づ
け
、
彼
ら
が
南
宋
初
期
程
学
の
「
心
」
を
重
視
す
る
傾
向
を
ひ
き
ず
っ
て
い
る
こ
と
、
朱
嘉
が
そ
の
よ
う
な
閲
北
程
学
の
思
想
的
土
壌
か
ら
の
自
立
を
は
か
っ
て
い
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。
第
二
章
第
一
節
は
、
乾
道
・
淳
照
年
間
す
な
わ
ち
朱
蒸
の
思
想
が
成
熟
し
た
四
十
代
か
ら
五
十
代
頃
の
時
期
に
道
学
の
思
潮
が
幅
広
い
展
開
を
見
せ
た
こ
と
を
、
呂
祖
謙
・
陸
九
淵
グ
ル
ー
プ
の
活
動
を
通
書
評
し
て
素
描
す
る
。
著
者
の
用
語
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
は
、
道
学
が
近
接
地
域
の
士
人
層
を
中
心
と
す
る
「
地
域
諮
学
」
と
と
も
に
、
各
地
域
間
と
中
央
を
含
む
「
広
域
講
学
」
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
発
展
し
て
い
っ
た
時
期
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
講
学
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
広
が
り
が
、
多
彩
な
士
大
夫
学
術
が
興
起
し
た
「
乾
道
・
淳
照
の
学
」
を
つ
く
り
あ
げ
た
と
す
る
。
第
二
章
第
二
節
で
は
、
金
華
婆
州
に
お
け
る
昌
祖
謙
の
諮
学
活
動
が
考
察
さ
れ
る
。
ま
ず
朱
蕉
・
呂
祖
謙
の
交
遊
関
係
を
詳
細
に
た
ど
り
、
心
の
権
能
を
重
視
す
る
胡
宏
の
影
響
下
に
あ
っ
た
呂
祖
謙
が
当
時
、
道
学
勢
力
伸
長
の
重
要
な
担
い
手
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
さ
ら
に
詩
学
の
様
相
に
つ
い
て
論
じ
、
呂
祖
謙
人
脈
が
「
中
z
央
に
お
け
る
科
挙
お
よ
び
官
僚
シ
ス
テ
ム
に
由
来
す
る
結
合
」
に
傾
く
の
に
対
し
、
朱
茶
人
脈
が
「
地
域
社
会
に
お
け
る
結
合
」
に
傾
く
と
い
う
興
味
深
い
指
摘
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
続
く
第
三
節
で
は
、
陸
九
淵
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
漸
東
陸
門
の
性
格
を
、
裳
獲
を
通
し
て
う
か
が
う
。
漸
東
陸
門
が
形
成
さ
れ
る
経
緯
を
あ
と
づ
け
た
の
ち
、
「
敬
」
を
重
視
す
る
裳
盤
思
想
が
、
朱
系
と
の
対
決
色
を
強
め
る
以
前
の
陸
九
淵
前
期
思
想
の
影
響
下
に
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
「
心
の
陶
冶
の
学
」
と
「
読
書
の
学
」
の
二
面
に
着
目
し
て
裳
隻
思
想
の
特
色
を
論
じ
、
な
ぜ
漸
東
陵
門
が
の
ち
に
朱
寒
の
学
術
に
取
り
込
ま
れ
る
に
至
っ
た
の
か
が
論
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
朱
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菓
の
学
問
論
に
お
い
て
「
心
の
陶
冶
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
「
読
書
と
文
章
作
成
訓
練
の
学
」
が
必
然
の
も
の
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
陸
学
に
お
い
て
は
両
者
が
構
造
的
に
か
み
あ
わ
さ
れ
て
お
ら
ず
、
よ
っ
て
当
時
の
士
人
の
学
術
受
容
に
対
す
る
適
合
力
が
弱
か
っ
た
た
め
だ
と
い
う
。
第
三
章
第
一
節
で
は
、
五
、
六
十
代
以
降
に
朱
藁
と
学
的
交
渉
を
も
っ
た
人
物
を
「
文
集
』
所
収
の
書
簡
と
『
語
類
』
に
も
と
づ
い
て
網
羅
す
る
。
五
十
代
で
区
分
け
す
る
の
は
、
南
康
軍
知
事
赴
任
を
境
に
朱
菓
の
学
説
が
広
く
認
知
さ
れ
る
に
至
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
ご
の
時
期
以
降
が
朱
嘉
門
人
集
団
の
実
質
的
形
成
期
に
あ
た
る
。
デ
ー
タ
の
検
討
の
結
果
、
こ
の
時
期
に
福
建
外
の
師
事
者
が
増
加
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
『
文
集
』
の
書
簡
多
数
収
録
者
と
『
語
類
』
の
多
数
記
録
者
の
う
ち
十
六
名
を
朱
裏
門
人
集
団
の
核
と
し
て
見
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
履
歴
を
詳
し
く
紹
介
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
十
六
名
と
科
挙
と
の
関
係
に
着
目
し
、
進
士
合
格
者
の
み
な
ら
ず
、
合
格
に
至
ら
な
い
ま
ま
地
域
に
生
き
る
士
人
に
と
っ
て
も
朱
烹
学
説
が
有
効
に
機
能
し
て
い
た
と
説
く
。
第
三
章
第
二
節
で
は
、
目
祖
謙
の
弟
呂
祖
倹
と
の
交
渉
を
通
じ
て
、
呂
氏
グ
ル
ー
プ
と
朱
慕
と
の
関
係
を
論
じ
る
。
「
朱
子
文
集
」
所
収
の
日
祖
倹
宛
て
書
簡
を
、
付
呂
祖
謙
在
世
期
、
口
昌
祖
謙
の
死
後
、
国
偽
学
の
禁
の
時
期
の
三
期
に
分
け
た
う
え
で
、
主
に
第
二
期
に
つ
い
て
考
察
し
、
も
と
も
と
胡
氏
湖
南
学
に
共
鳴
し
て
い
た
呂
祖
倹
が
、
こ
の
時
期
、
陸
学
や
陳
亮
の
事
功
説
に
共
感
し
て
い
く
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
呂
祖
倹
に
対
す
る
朱
莱
の
は
た
ら
き
か
け
を
調
べ
、
朱
烹
が
目
祖
倹
を
自
説
陣
営
に
取
り
込
む
の
に
成
功
し
た
と
す
る
。
こ
れ
は
、
日
祖
謙
亡
き
あ
と
、
朱
寮
が
呂
氏
の
学
に
対
し
て
主
導
権
を
握
り
自
己
の
学
説
の
学
派
的
自
立
を
実
現
し
て
い
く
過
程
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
第
三
章
第
三
節
は
陳
文
蔚
の
朱
系
学
説
受
容
を
と
り
上
げ
、
朱
寮
五
十
代
以
降
に
お
け
る
門
人
の
従
学
様
態
を
追
う
。
諸
資
料
に
も
と
づ
い
て
朱
喪
と
の
交
渉
を
丹
念
に
あ
と
づ
け
、
陳
文
蔚
に
は
も
と
も
と
努
惇
系
の
道
学
が
下
地
と
し
で
あ
っ
た
こ
と
、
朱
菜
の
門
人
と
な
っ
た
動
機
が
科
挙
を
め
ぐ
る
心
の
葛
藤
に
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
を
克
服
す
る
朱
棄
の
「
為
己
の
学
」
に
惹
か
れ
た
こ
と
、
「
理
」
に
つ
い
て
の
議
論
が
際
文
蔚
の
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
話
題
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
、
諸
学
を
通
じ
て
朱
烹
学
説
が
普
及
し
て
い
く
さ
ま
が
描
か
れ
て
い
る
。
第
三
章
第
四
節
は
、
や
や
角
度
を
変
え
て
、
祭
杷
感
格
説
に
お
げ
る
「
理
」
の
説
き
方
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
、
問
者
と
朱
菓
の
立
場
上
の
ず
れ
、
緊
張
感
の
中
か
ら
朱
烹
の
祭
紀
説
が
か
た
ち
づ
く
ら
れ
て
い
く
と
し
、
「
朱
蒸
の
言
葉
が
門
人
と
の
や
り
と
り
と
い
う
協
同
作
業
の
中
で
表
出
さ
れ
固
着
し
て
い
く
有
り
様
が
う
か
が
え
る
」
(
二
一
頁
)
と
い
う
。
第
三
章
第
五
節
は
、
朱
寮
の
晩
年
、
門
人
に
よ
っ
て
朱
案
説
継
承
の
正
統
意
識
が
形
成
さ
れ
る
さ
ま
を
、
呂
祖
倹
宛
て
の
書
簡
に
よ
っ
て
論
じ
て
い
る
。
『
中
時
間
』
論
議
と
「
浩
然
の
気
」
議
論
を
検
討
し
た
結
果
、
慶
元
年
聞
に
お
い
て
も
、
呂
祖
倹
の
発
想
に
胡
氏
湖
南
学
の
影
響
が
残
る
と
し
、
さ
ら
に
朱
菓
の
万
人
傑
宛
て
の
一
書
簡
に
注
目
し
て
、
こ
の
時
期
、
朱
寮
の
門
人
に
朱
菜
そ
の
人
を
開
祖
と
し
て
崇
め
る
意
識
、
そ
し
て
み
ず
か
ら
が
そ
の
学
の
正
統
的
継
承
者
で
あ
る
と
い
う
「
門
人
」
意
識
の
萌
芽
を
見
る
。
そ
し
て
最
後
の
「
結
び
に
」
で
は
、
本
書
の
意
図
を
再
度
説
明
し
、
残
る
い
く
つ
か
の
間
題
点
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
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本
書
の
叙
述
は
多
岐
に
わ
た
り
、
時
に
微
細
な
論
点
に
分
け
入
る
が
、
以
上
が
評
者
の
理
解
し
え
た
範
囲
で
の
概
要
紹
介
で
あ
る
。
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
書
の
テ
!
?
自
体
が
新
し
い
問
題
設
定
な
わ
け
だ
が
、
評
者
の
目
か
ら
見
て
、
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
な
成
果
を
注
目
す
べ
き
も
の
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
第
一
に
は
、
朱
蒸
思
想
の
出
現
を
、
福
建
地
域
に
お
け
る
程
学
伝
播
の
過
程
の
中
に
位
置
づ
げ
た
こ
と
で
あ
る
(
第
一
篇
第
二
章
第
一
書
評
節
お
よ
び
第
二
篇
第
一
章
)
。
こ
れ
を
読
む
と
、
朱
寮
の
思
想
が
、
学
縁
や
血
縁
に
よ
っ
て
結
ぼ
れ
た
閑
北
の
思
想
的
土
壌
か
ら
育
ま
れ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
我
々
は
二
程
|
楊
時
羅
従
彦
l
李
伺
朱
票
と
い
う
直
線
的
な
「
学
統
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
が
ち
で
あ
る
が
、
本
書
が
明
ら
か
に
し
た
程
学
系
士
人
の
多
く
の
存
在
は
、
そ
の
よ
う
な
見
方
の
狭
隆
さ
を
教
え
て
く
れ
る
。
第
二
に
、
程
学
初
伝
以
降
、
南
宋
時
代
に
至
る
道
学
に
お
い
て
「
心
」
尊
重
の
思
想
が
広
範
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
の
指
摘
が
挙
げ
ら
れ
る
。
二
程
の
高
弟
を
は
じ
め
、
胡
安
園
、
張
九
成
、
日
本
中
、
陳
淵
、
羅
従
彦
、
朱
松
、
呂
祖
謙
、
あ
る
い
は
朱
烹
の
多
く
の
門
人
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
右
の
こ
と
は
「
理
」
に
も
と
づ
く
朱
蒸
道
学
の
独
自
性
を
説
明
し
う
る
と
と
も
に
、
程
学
と
は
何
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
再
考
を
促
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
第
三
は
、
朱
藁
の
門
人
・
交
遊
者
に
つ
い
て
の
克
明
な
調
査
で
あ
る
。
先
行
研
究
に
よ
っ
て
は
い
る
が
、
こ
こ
ま
で
網
羅
的
な
調
査
は
か
つ
て
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
本
書
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
事
実
関
係
が
今
後
の
朱
薬
学
派
研
究
の
基
礎
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
か
で
も
朱
烹
門
人
集
団
の
核
と
し
て
十
六
人
の
門
人
を
抽
出
し
た
こ
と
に
は
感
心
し
た
。
従
来
、
朱
慕
の
門
人
は
個
別
的
に
考
察
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
、
朱
門
と
い
う
ま
と
ま
っ
た
観
点
100 
か
ら
と
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
少
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
朱
慕
を
中
心
と
す
る
人
物
交
渉
関
係
を
八
つ
の
表
と
四
つ
の
図
に
よ
っ
て
整
理
し
て
い
る
の
も
、
著
者
の
苦
心
の
あ
と
を
し
の
ば
せ
る
も
の
で
あ
る。
第
四
に
は
、
朱
薬
学
説
の
普
及
を
年
代
を
お
っ
て
検
証
し
た
点
が
重
要
で
あ
る
。
四
十
代
以
前
の
初
復
期
、
四
十
代
の
定
論
確
立
に
と
も
な
う
福
建
内
に
お
け
る
同
調
者
の
広
が
り
、
五
十
代
以
降
に
お
け
る
福
建
外
へ
の
影
響
力
の
拡
大
、
晩
年
に
顕
著
に
な
る
朱
嘉
門
人
集
団
の
形
成
と
い
う
図
式
は
、
堅
実
な
考
証
に
う
ら
づ
げ
ら
れ
て
い
で
か
な
り
説
得
力
が
あ
る
。
本
書
は
朱
寮
自
身
の
思
想
的
発
展
と
と
も
に
、
外
部
に
向
付
て
そ
の
学
派
勢
力
が
段
階
的
に
拡
大
し
て
い
っ
た
過
程
を
よ
く
描
き
出
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
書
は
大
き
な
視
野
と
徹
密
な
資
料
解
説
に
も
と
づ
く
労
作
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
成
果
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
評
者
の
目
か
ら
見
て
気
に
な
る
点
も
い
く
ら
か
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
以
下
、
三
点
に
し
ぼ
っ
て
論
じ
て
み
た
い
。
ま
ず
、
右
の
第
二
点
と
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
程
門
初
伝
の
高
弟
を
は
じ
め
、
程
学
系
の
思
想
家
た
ち
が
「
心
」
を
注
視
す
る
傾
向
を
も
つ
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
、
思
想
解
釈
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
主
な
理
由
を
著
者
は
、
二
程
へ
の
師
事
時
期
と
門
人
た
ち
自
身
の
関
心
、
お
よ
び
北
宋
末
の
社
会
状
況
な
ど
に
求
め
て
い
る
が
(七
O
頁
以
下
)
、
説
明
が
ま
わ
り
く
ど
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
評
者
は
む
し
ろ
、
程
顕
も
程
願
も
も
っ
ぱ
ら
「
心
の
陶
冶
」
に
主
眼
を
置
い
て
い
た
と
考
え
た
い
。
つ
ま
り
、
道
学
は
二
程
の
門
人
に
至
っ
て
心
学
化
し
た
の
で
は
な
く
、
二
程
自
身
に
本
来
、
心
学
的
要
素
が
濃
厚
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
乙
と
は
か
つ
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
繰
り
返
さ
な
い
が
、
門
人
や
政
治
の
事
情
よ
り
も
、
二
程
の
思
想
自
身
に
そ
の
原
因
が
あ
っ
た
と
端
的
に
考
え
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
客
観
的
な
「
理
」
の
探
究
を
説
く
朱
慕
と
二
程
と
の
聞
に
は
基
本
的
な
違
い
が
存
す
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
第
二
は
方
法
論
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
著
者
は
朱
嘉
人
脈
の
広
が
り
を
、
も
っ
ぱ
ら
『
文
集
』
巻
二
一
O
以
降
の
「
問
答
」
関
係
の
書
簡
に
よ
っ
て
考
え
、
「
時
事
出
庭
」
に
関
す
る
巻
二
四
1
二
九
の
書
簡
や
序
・
記
・
政
・
祭
文
・
行
状
類
は
除
い
て
い
る
(
第
二
篇
の
第
一
章
第
一
節
、
第
三
章
第
一
節
)
。
こ
れ
は
諸
学
的
観
点
か
ら
の
検
討
と
い
う
意
味
で
そ
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
学
説
の
流
布
と
い
う
問
題
を
考
え
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
学
的
「
問
答
」
以
外
の
諸
資
料
に
見
ら
れ
る
政
治
的
人
脈
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
諸
学
に
直
接
」
加
わ
っ
て
い
な
く
て
も
、
朱
寮
の
同
調
者
や
支
援
者
は
官
僚
士
人
の
中
に
い
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
陳
俊
卿
、
越
汝
愚
、
劉
珠
、
周
必
大
ら
朱
寮
と
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
高
官
の
意
向
は
道
学
の
普
及
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
予
想
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
学
縁
・
地
縁
の
み
な
ら
ず
、
「
官
縁
」
に
つ
い
て
も
考
察
を
及
ぽ
す
必
要
が
あ
る
わ
げ
で
あ
る
。
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ま
た
、
朱
蒸
集
団
の
核
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
十
六
人
の
中
に
禁
元
定
の
名
が
な
い
の
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
(
二
一
七
三
頁
以
下
)
。
乙
れ
は
『
語
類
』
の
多
数
記
録
者
を
根
拠
の
一
つ
と
し
た
か
ら
で
あ
る
が
、
奈
元
定
が
朱
菓
グ
ル
ー
プ
の
中
心
的
存
在
だ
っ
た
こ
と
、
子
の
察
沈
や
察
淵
と
と
も
に
、
朱
育
問
学
術
の
形
成
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
語
録
を
記
録
し
な
か
っ
た
が
朱
菜
集
団
の
核
を
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
人
物
は
、
他
に
も
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
第
三
に
、
朱
棄
と
科
挙
の
関
係
に
つ
い
て
の
解
釈
で
あ
る
。
本
書
の
出
発
点
は
、
朱
子
学
が
中
国
社
会
に
お
い
て
な
ぜ
流
布
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
あ
り
(
五
一
七
頁
)
、
か
か
る
問
題
意
識
か
ら
朱
菜
、
呂
祖
謙
、
陸
九
淵
と
「
科
挙
シ
ス
テ
ム
」
と
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
鍵
と
な
る
朱
慕
の
場
合
に
つ
い
て
、
著
者
は
、
朱
京
自
身
は
挙
業
に
は
否
定
的
だ
っ
た
が
、
そ
の
学
術
に
は
科
挙
に
適
合
す
る
要
素
が
含
ま
れ
て
い
た
た
め
、
結
果
と
し
て
士
人
に
認
知
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
(
第
二
篇
第
二
章
)
。
し
か
し
こ
れ
は
、
わ
か
り
に
く
い
説
明
で
は
あ
る
ま
い
か
。
主
観
的
に
は
科
挙
と
の
結
び
つ
き
を
拒
否
し
て
い
た
が
、
客
観
的
に
は
科
挙
と
親
和
性
が
あ
っ
た
と
い
う
屈
折
し
た
理
解
だ
か
ら
で
あ
る
。
書
評
こ
の
場
合
、
士
人
社
会
に
受
容
さ
れ
た
こ
と
と
科
挙
試
験
と
は
、
ひ
と
ま
ず
切
り
離
し
て
考
え
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
朱
育
問
が
挙
業
に
価
値
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
呂
祖
謙
の
よ
う
に
科
挙
用
の
参
考
書
を
作
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
朱
烹
の
学
説
は
、
南
宋
時
代
に
お
い
て
は
挙
業
と
は
別
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
広
ま
っ
た
と
い
え
る
。
す
る
と
、
広
ま
っ
た
理
由
が
問
題
に
な
ろ
う
が
、
こ
れ
は
「
ど
の
よ
う
に
」
と
「
な
ぜ
」
の
二
方
面
か
ら
考
察
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
「
ど
の
よ
う
に
」
の
面
は
関
連
資
料
を
歴
史
的
に
ト
レ
ー
ス
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
「
な
ぜ
」
の
酉
は
、
結
局
、
朱
車
問
の
学
術
の
何
が
当
時
の
士
人
の
関
心
を
惹
い
た
の
か
の
問
題
だ
か
ら
、
つ
ま
り
は
思
想
研
究
の
対
象
に
な
る
。
南
宋
時
代
、
朱
子
学
は
、
王
安
石
の
場
合
の
よ
う
に
中
央
権
力
を
背
景
と
し
て
強
制
的
に
普
及
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
士
人
た
ち
に
自
発
的
に
受
容
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
の
こ
つ
の
側
面
に
つ
い
て
は
本
書
で
も
あ
る
程
昨
且
「
論
及
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
著
者
が
「
作
業
仮
説
的
な
論
述
に
と
ど
ま
る
」
と
自
述
す
る
よ
う
に
(
五
二
二
頁
)
、
よ
り
注
意
深
い
検
証
が
必
要
と
な
ろ
う
。
以
上
、
私
見
を
ま
じ
え
つ
つ
述
べ
て
き
た
が
、
本
書
が
朱
烹
研
究
に
新
た
な
光
を
投
げ
か
り
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
著
者
の
今
後
の
研
究
が
待
た
れ
る
と
と
も
に
、
我
々
も
本
書
の
成
果
を
ふ
ま
え
る
こ
と
で
、
朱
子
学
研
究
を
よ
り
深
化
さ
せ
102 
て
い
く
乙
と
が
で
き
る
と
思
う
。
¥
創
文
社
、
二
O
O二
年
二
月
刊
/
/
本
文
五
二
七
頁
、
九
O
O
O円、
‘王
(
1
)
吾
妻
「
ア
メ
リ
カ
の
宋
代
思
想
研
究
|
1
1
最
近
の
状
況
」
(
『
関
西
大
学
文
学
論
集
』
第
四
六
巻
第
一
号
、
一
九
九
六
年
)
(2)
吾
妻
「
重
層
的
な
知
i
|
朱
京
窮
理
論
の
位
相
」
(
『
宋
代
の
知
識
人
』
宋
代
史
研
究
会
研
究
報
告
第
四
集
、
汲
古
書
院
、
一
九
九
三
年
)
、
「
格
物
窮
理
の
ゆ
く
え
!
|
|
朱
京
以
後
に
お
け
る
二
つ
の
方
向
」
(
『
関
西
大
学
文
学
論
集
』
第
五
二
巻
第
一
号
、
二
O
O二
年
)
。
(
3
)
関
長
龍
『
両
宋
道
学
命
運
的
歴
史
考
察
』
(
学
林
出
版
社
、
二
0
0
一
年
)
は
、
宋
代
全
般
に
つ
い
て
、
道
学
の
展
開
を
政
治
史
と
関
連
づ
け
て
記
述
し
て
い
る
。
(4)
な
お
、
朱
系
学
団
の
発
展
を
他
の
道
学
系
グ
ル
ー
プ
と
の
交
流
・
論
争
か
ら
研
究
し
た
ホ
イ
ト
・
テ
イ
ル
マ
ン
氏
の
著
作
は
、
相
い
参
照
す
べ
き
で
も
の
で
あ
る
。
図
。
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こ
れ
に
は
中
文
訳
が
あ
る
。
田
浩
「
朱
莱
的
思
惟
世
界
』
(
台
湾
・
允
長
文
化
実
業
股
傍
公
司
、
一
九
九
六
年
)
。
